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Ánge! Marihez Hernáez 
Sembla que les analogies anatomiques no agraden massa als 
editors en llengua castellana, o com a mínim no les consideren 
suficicrntment comercials. Aquest és el cas de la traducció i edició 
que ha fet Gedisa de The Nervous System i que ha tret al mercat 
amb el títol de: Un gigante en convulsiones. 
El text 6s una afortunada compil lació d'articles de Michael 
Taussig procedents de diverses publicacions peribdiques com 
Social Text, American Anthropologist o Social Science and Me- 
dicine. En aquest sentit 6s un llibre que presenta un conjunt 
d'apo;tacions de I'autor d'una manera més dispersa que les seves 
altres produccions com: Shamanism, Colonialism and the Wild 
Man: ,4 Study in Terror and Healing, La esclavitudy libertad en el 
Valle (le1 Río Cauca o Mimesis and Alterity. A Particular History of 
Senses. No obstant aixo, aquest llibre és una bona introducció 
dins el context espanyol d'aquest autor que Reynoso ha definit 
com "el postmoderno más claramente sesgado hacia la izquier- 
da" o "después de Tyler, la individualidad más deslumbrante de 
la antropología postmoderna". 
L'vlogi de Reynoso no és gratu'it. Taussig ha estat capa$. 
entre altres coses, de congeniar el marxisme amb I'interpreta- 
tivisme, de resoldre I'embolic de la reflexivitat amb la instancia 
del sistema nerviós (SN) i de presentar vívidament les seves 
descripcions etnografiques. També és cert que tot aixo ha estat 
possible des de I'encreuament entre I'etnografia i elpensament 
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filosofic i no des de la teoria antropologica. E l  mateix Reynoso 
ens explica corn en els llibres de Taussig les referencies a 
antropolegs són practicament inexistents. De fet, sovint trobem 
en el lloc dels antropolegs a autors corn B~tnjamin, Foucault, 
Lukács o Nietzsche. Encara que no és així en altres produccions 
corn Mimesis and Alterity on aquesta situació canvia osten- 
siblement. Per exemple. Boas, Malinowski c Lévi-Strauss són 
noms que apareixen en aquest darrer Ilibre, malgrat que sigui en 
el context d'unavenjanca ironica contra I'acade!mia antropologica 
nord-americana. Pero tornem a The Nervous System. 
El llibre comenca amb un curiós dilema: Taussig esta 
treballant sobre el sistema nerviós (SN) pero 3. vegades sospita 
que és el sistema nerviós que treballa sobre el1 de forma més 
activa. Ara bé, aquest fet paradoxal orienta el text no tan sols en 
la direcció de construir un discurs sobre la reflexivitat, sinó cap 
a una instancia narrativa en la qual el SN de I'irivestigador i el SN- 
categoria-per-entendre-el-món es confonen. El Ilibre és un 
experiment literari que combina perfectamenl I'experiencia inte- 
rior de I'etnograf i la realitat social que I'esqciitxa corn observa- 
dor: el terror, I'estat, el terror d'estat, la guerra i la tecnificació 
medica. La Ilicó que es despren d'aquest experiment narratiu i 
experiencia1 es resumeix en les conegudes paraules de Benjamin 
a Tesis sobre la filosofía de la historia: "La tradición de los opri- 
midos nos enseña que el 'estado de emergericia' en el que vivi- 
mos no es la excepción sino la regla". Maxima que marca I'objectiu 
d'aquest Ilibre: entendre la realitat social corn un estat cronic 
d'emergencia, corn un sistema nerviós. Tesi que a més a més 
desequilibrara la relació entre narrador i personatge, entre 
etnograf i informant. L'etnograf ja no sera el fsils subjecte fred de 
I'observació, sinó "el último eslabón de una cadena continua de 
narraciones que sensualmente realimentarán una realidad 
(des)encadenadaM (p. 20). Perque, per Taussig les caracterís- 
tiques de la realitat social han d'afectar no tan sols alsmodels 
teorics i conceptuals de I'investigador, sinó íambé al propi estil 
de descripció etnografica. ES corn si I'estar d'emergencia i la 
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tensiti creada per les convencions socials no poguessin ser 
descrites sense un discurs tensional, fragmentari, "etno-grafic" 
i tan convulsiu com la mateixa realitat social que tracta de copsar. 
D ' a q ~ í  el recurs i I'interes pel muntatge i per les formes de 
reprei;entació experimentades per Joyce, els cubistes o els 
dadaistes, entre altres. D'aquí també la peculiar inclusió de les 
experiencies de I'etnograf, sobre tot d'aquelles que poden ad- 
quirir mimetisme amb I'estat d'emergencia de la realitat social. 
De fet, aquest recurs narratiu sembla travessar com ur! fil 
(im)perceptible gran part dels seus articles des de "Violencia y 
resistencia en las Américas", fins "Un héroe australiano" pasaant 
per "La nostalgia y el dadá" o "Tactilidad i distracción". 
Ara bé. I'interes de Taussig per les teories i formes de 
reprecentació no afecta només a les propostes provinents del 
món cle I'art i de la literatura. Ja hem parlat de la influencia de 
I'obra de Benjamin en aquest text. Encara que és cert que tot no 
queda aquí. La teoria marxista de la mercaderia, i especialment 
els arguments de Lukács troben relleu en aquesta compil lació. 
Concretament el problema de la reificació o, en altres paraules: 
aquel1 artifici representacional del sistema capitalista pel qual 
les relacions humanes assoleixen una "objectivitat fantasmal" 
que permet la reproducció de la propia ideologia política capi- 
talista Plantejament que Taussig reprendra aquí magistralment 
en el seu article titulat "La reificación y la conciencia del pacien- 
te'' en explícita evocació a I'assaig de Lukács "La reificación y la 
conciencia del proletariado" (1969:90 i SS.). Un article que arnés 
a més de les semblances de títol i de contingut amb I'obra de 
Lukáci; mostrara també el mimetisme de la polemica. Només que 
ara, Iogicament, el que parla no sera ni Lukácks ni els interlocutors 
seran els marxistes-leninistes. El context de la polemica propi- 
ciada 3er Taussig sera un altre molt diferent: el debatentre una 
antropologia a-crítica amb la biomedicina i amb el sistema capi- 
talista i la proposta corrosiva de Taussig d'una antropologia que 
permeti descobrir en les reificacions mediques I'arquitectura del 
sistema reproductiu del propi sistema capitalista. La proposta en 
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qüestió tindra per resposta paraules molt dures d'autors 
emblematics de I'Antropologia de la medicina com Kleinman i 
Eisenberg que I'acusaran d'excessiva abstral;ció (Eisenberg i 
Kleinman 1981 :18). Certament Taussig mostrs la capacitat no 
tan sols de presentar-nos el món com un sistema nerviós en 
emergencia permanent, sinó també de crear situacions 
d'emergencia dintre de la disciplina antropoliigica. 
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